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ABSTRAK 
Kabupaten Klaten tergolong daerah yang kaya akan berbagai macam 
potensi ekonomi. Namun, potensi ekonomi tersebut masih belum diberdayakan 
secara maksimal karena kurangnya peran pemerintah daerah untuk 
mengotimalkan potensi ekonomi tersebut. Perancangan Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan suatu hal yang wajib  bagi pemerintah 
daerah demi kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung rencana 
pembangunan tersebut, selain mengoptimalkan potensi ekonomi juga dibutuhkan 
suatu data pendukung. Salah satunya adalah dengan data statistik kependudukan 
yang up to date. Sehingga, perlu dibangun suatu sistem terintegrasi (integrated 
system) yang dapat memetakan seluruh data spasial potensi ekonomi dan 
menvisualisasikan data statistik kependudukan yang up to date. 
Service Google API (application programming interface) digunakan untuk 
memetakan data spasial potensi ekonomi dan visualisasi data statistik 
kependudukan. Penelitian ini menggunakan SOAP-based web service sebagai 
arsitektur pembangunan dan mengimplementasikan JavaScript Object Notation 
(JSON) untuk format pertukaran data. Implementasi sistem tersebut menggunakan 
teknologi web sebagai antarmuka manajemen serta menggunakan HTTP sebagai 
protokol transport untuk mengakses.  
Hasil penelitian berupa sistem informasi geografis yang dapat diakses 
melalui web untuk keperluan memanajemen data spasial potensi ekonomi dan data 
statistik kependudukan. Potensi ekonomi yang dipetakan adalah potensi pertanian, 
pariwisata, kerajinan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, sentra usaha, 
peternakan dan potensi perikanan. Data statistik kependudukan akan disajikan 
dalam grafik demografi, berupa demografi potensi, usia, agama, penyandang 
cacat, golongan darah, pekerjaan, pendidikan, dan demografi status perkawinan. 
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 Klaten is a relatively rich area with various economic potentials. 
However, the economic potentials have not been empowered maximally due to the 
lack of role of the local government to optimize them. The Local Development 
Work Plan Design is a compulsory for the local government to draw up as to 
prosper the community and support the development plan. In relation to the 
optimization of the economic potentials, supporting data are in need. One of them 
is up-to-date statistical data of population. Therefore, an integrated system which 
is able to map all of the spatial data of economic potentials and to visualize the 
up- to-date statistical data of population shall be established. 
 This research used the service of application program interface (API) by 
Google to map all of the spatial data of economic potentials and to visualize the 
up to date statistical data of population. In addition, it also used SOAP-based web 
service as the development architect and implemented JavaScript Object Notation 
(JSON) for the format of data exchanges. The implementation used web 
technology as management interface and HTTP as the transport protocol to 
access.  
 The result of the research is the geographic system which is accessible 
from web for the need of spatial data management of economic potentials and 
statistic data of population. The economic potentials mapped include those of 
agriculture, tourism, craft, plantation, industry, business center, animal 
husbandry, and fishery. The statistical data of demography are presented in 
demographic graph, which includes the potential, age, religion, disability, blood 
group, occupation, education, and marital status demography.   
 . 
Keywords: Economic potentials, geographic information system, and web 
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